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MIcROORgAnISMOS declARAdOS Al SISteMA de InfORMAcIón MIcRObIOlógIcA. 
eSpAñA. SeMAnA 4 del AñO 2011
Microorganismos causantes de enfermedades de transmisión 
alimentaria y por agua
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Campylobacter coli 3 9
Campylobacter fetus 4 0
Campylobacter jejuni 95 343
Campylobacter lari 0 0
Campylobacter spp 6 66
Cryptosporidium 0 7
Escherichia coli verotoxigénica Otros 0 0
Escherichia coli O157 0 3
Entamoeba histolytica 0 2
Giardia lamblia 8 37
Leptospira spp 0 0
Listeria monocytogenes 4 10
Salmonella Enteritidis 18 58
Salmonella Typhimurium 30 98
Salmonella Grupo B 2 26
Salmonella Grupo D 1 14
Salmonella no tifoidea Otros 0 11
Salmonella spp 23 66
Salmonella Typhi y Paratyphi 2 1
Vibrio parahaemolyticus 0 0
Yersinia enterocolitica 4 23
Yersinia enterocolitica O:3 0 16
Microorganismos causantes de infecciones del tracto respiratorio
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Chlamydophila pneumoniae 1 3
Complejo M. tuberculosis 37 50
Mycobacterium tuberculosis 0 2
Mycobacterium africanum 0 0
Mycobacterium bovis 0 0
Mycobacterium microtti 18 72
Mycoplasma pneumoniae 0 0
Virus de la Influenza 10 1
Virus de la influenza A 117 45
Virus de la influenza AnH1N1 220 9
Virus de la influenza B 13 4
Virus de la influenza C 0 0
Virus parainfluenza 2 3
Virus respiratorio sincital 267 853
Datos actualizados a 1/04/2011
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MIcROORgAnISMOS declARAdOS Al SISteMA de InfORMAcIón MIcRObIOlógIcA. 
eSpAñA. SeMAnA 4 del AñO 2011 (continuación)
Microorganismos causantes de enfermedades inmunoprevenibles 
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Haemophilus influenzae no tipable 0 0
Haemophilus influenzae 7 3
Haemophilus influenzae B 0 0
Haemophilus influenzae Otros 0 0
Neisseria meningitidis 2 5
Neisseria meningitidis B 10 8
Neisseria meningitidis C 0 0
Neisseria meningitidis Otros 0 0
Rotavirus 196 293
Streptococcus pneumoniae 73 147
Microorganismos causantes de infecciones de transmisión sexual 
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Chlamydia trachomatis 17 74
Herpes Simple 1 31
Neisseria gonorrhoeae 23 104
Microorganismos causantes de enfermedades de origen 
medioambiental, importadas y emergentes 
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Borrelia Burgdoferi 0 0
Coxiella burnetii 2 3
Dengue 2 0
Ricketsia conorii 0 0
Virus de la Fiebre del Nilo 0 0
Otros microorganismos declarados al Sistema de Información Microbiológica
Total de casos acumulados 
a la semana 4
2011 2010
Adenovirus 4 29
Adenovirus 40/41 6 15
Aspergillus 4 1
EnteroVirus 0 3
Streptococcus agalactiae 0 9
Streptococcus pyogenes 5 5
Toxoplasma gondii 0 0
Datos actualizados a 1/04/2011
